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Resum
Aquesta aportació, tot evitant d’identificar Església i Regne de Déu, destaca que l’Església n’és signe 
i instrument, és a dir: el fa present i hi apunta. A més, s’hi apunta que en l’Eucaristia l’Església s’hi 
manifesta i s’hi fa un tast del Regne de Déu. L’Església i l’Eucaristia, doncs, manifesten la comunió 
amb Déu i amb els pobres i entre nosaltres. Així com Jesucrist anuncia i fa present el Regne, l’Esglé-
sia també ha d’anunciar i fer present el Regne, una presència ja celebrada i tastada en l’Eucaristia de 
l’Església. Es conclou que l’Església és l’esdeveniment i l’instrument del Regne de Déu quan predica 
l’Evangeli i celebra els sagraments, l’Eucaristia especialment, però també quan fa experiència de ser 
la comunitat reconciliada, de ser una unitat en la diversitat, un de sol en Crist. Tanmateix, el Regne 
encara no s’ha manifestat en la seva plenitud i l’Església pateix, mentre no es manifesti plenament, 
els límits i les imperfeccions de la seva condició humana, sense deixar de ser, però, ja, ara i aquí, 
sagrament del Regne, sobretot en l’Eucaristia.
Paraules clau: Església, Eucaristia, Evangeli, Regne de Déu, l’Últim Sopar, escatologia, revisió de vida.
Abstract
This contribution, while avoiding identifying the Church with the Kingdom of God, highlights the fact 
that the Church is a sign and instrument of it, in other words, it causes it to be present and points 
towards it. Furthermore, it is noted that in the Eucharist the Church is made manifest and a taste of 
the Kingdom of God is given. Thus, the Church and the Eucharist manifest communion with God and 
with the poor as well as amongst ourselves. In this way, just as Jesus Christ announces and makes 
present the Kingdom, so the Church, too, has to announce it and make it present, with aa presence 
that is celebrated and enjoyed in the Eucharist of the Church. It is concluded that the Church is how 
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the Kingdom of God takes place and is its instrument when the Gospel is preached and the sacra-
ments celebrated, especially the Eucharist, but also when it shares the experience of being a recon-
ciled community, of being a unity within diversity, one in Christ. However, the Kingdom has not been 
made manifest in all its fullness and, as long as this is so, the Church suffers from the limits and imper-
fections of its human condition and yet without ceasing to be, already in the here and now, the sacra-
ment of the Kingdom, especially in the Eucharist.
Keywords: Church, Eucharist, Gospel, Kingdom of God, the Last Supper, eschatology, sacrament.
1. INTRODUCCIÓ
D’entrada, s’ha d’evitar d’identificar Església i Regne de Déu, atès que l’Esglé-
sia n’és signe i instrument, és a dir, el fa present i hi apunta. Cal dir que els 
cristians sorgits de la Reforma també reconeixen l’estreta relació teològica 
entre l’Església i el Regne i destaquen, gràcies a l’impacte de la teologia de 
l’alliberament, que l’Església és signe i instrument del Regne.1
1.1. Què diem quan diem Església?
Tal com ens recorda la Constitució dogmàtica sobre l’Església del Concili 
Vaticà II (Lumen gentium):
L’Església és en Crist com un sagrament, és a dir, signe i instrument de l’íntima 
unió amb Déu i de la unitat de tot el gènere humà (LG 1).2
El núm. 3 de la mateixa Lumen gentium (LG) descriu l’Església com el 
Regne de Crist present ja en el misteri (seu regnum Christi iam praesens in 
mysterio).3 En definitiva, tot i que no s’identifiqui l’Església amb el Regne de 
Déu hi ha una estreta relació.4
1.  Cf. núms. 157; 162 del document L’Església com a comunitat de testimoniatge comú del regne 
de Déu, versió castellana: COMISIÓN MIXTA INTERNACIONAL PARA EL DIÁLOGO TEOLÓGICO ENTRE LA 
IGLESIA CATÓLICA Y LA ALIANZA REFORMADA MUNDIAL, «La Iglesia como comunidad de testimonio 
común del Reino de Dios», Diálogo ecuménico 43 (2008) 402; 406.
2.  «Ecclesia sit in Christo veluti sacramentum seu signum et instrumentum intimae cum Deo 
unionis totiusque generis humani unitatis» (LG 1). Text llatí i català: Concili Vaticà II, Cons-
titucions, Decrets, Declaracions. Edició bilingüe, Barcelona: FTC – PAM 2003, 286-287.
3.  Concili Vaticà II, Constitucions, Decrets, Declaracions. Edició bilingüe, 288-289.
4.  Cf. Xavier MORLANS, «Una clau interpretativa del Concili Vaticà II», en La relació entre Es-
glésia i món d’avui a la llum del Concili Vaticà II. Jornada acadèmica 16 de desembre de 2010 
(Qüestions Teològiques 12), Barcelona: FTC 2011, 95-98; on fa seves les paraules del cardenal 
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I un xic més enllà, en el núm. 5, apunta que:
[L’Església] rep la missió d’anunciar i d’establir enmig de totes les nacions el Regne 
de Crist i de Déu, i en constitueix el germen i l’inici. Mentrestant, ella, a mesura que 
va creixent a poc a poc, sospira per la consumació del Regne i espera i desitja amb 
totes les forces d’unir-se amb el seu Rei a la glòria (LG 5).
La finalitat de l’Església en la seva relació amb el Regne és ben descrita en 
el núm. 45 de la Constitució pastoral sobre l’Església en el món contemporani 
(Gaudium et spes); en efecte:
L’Església, en ajudar el món i rebre’n també molt, pretén un sol fi: que vingui el 
Regne de Déu i es realitzi la salvació de tota la humanitat. Tot el bé que el poble de 
Déu, durant el seu pelegrinatge per la terra, pot oferir a la família humana prové 
del fet que l’Església és sagrament universal de salvació (LG 48), que revela i alhora 
realitza el misteri de l’amor de Déu envers l’home.5
En altres paraules, l’Església participa realment de la realitat representa-
da, és a dir, de la salvació de Déu que manifesta la realitat del seu Regne.6
1.2. Què diem quan diem Regne?
El bisbe de Roma Joan Pau II, en la Carta encíclica Redemptoris missio, afir-
ma:
La naturalesa del Regne és la comunió de tots els éssers humans entre ells i amb 
Déu. [...] Treballar pel Regne vol dir reconèixer i afavorir el dinamisme diví, que 
està present en la història humana i la transforma. Construir el Regne significa 
treballar per l’alliberament del mal en totes les seves formes. En resum, el Regne 
Kasper: «La utilització que el Vaticà II fa del concepte sagrament quan l’aplica a l’Església és 
un de tants mitjans conceptuals per a superar el triomfalisme eclesiològic, el clericalisme i el 
juridicisme, per a destacar el misteri de l’Església ocult en la fi gura visible i només copsable 
per la fe, per a expressar que l’Església ve de Crist i apunta permanentment vers Ell, però que, 
com a signe i instrument, ella està totalment al servei de l’home i del món. El concepte es 
presta sobretot a establir una coordinació diferenciadora i a distingir entre l’estructura visible 
i la naturalesa espiritual de l’Església.»
5.  Concili Vaticà II, Constitucions, Decrets, Declaracions, 786-787. On cita LG 48.
6.  Cf. X. MORLANS, «Una clau interpretativa del Concili Vaticà II», 97.
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de Déu és la manifestació i la realització del seu designi de salvació en tota la seva 
plenitud (núm. 15).7
El Regne és, doncs, alhora present i futur, alhora do i tasca.8 Per això es pot 
afirmar, juntament amb els cristians sorgits de la Reforma, que l’Església és 
sagrament del Regne.9 I el Regne apunta cap a la transformació de tota la 
creació, com diu el document aprovat pel diàleg entre cristians catòlics i 
reformats.10
L’Escriptura no parla mai de construir el Regne, més aviat, els cristians 
hem de preparar-lo, cercant d’eliminar allò que l’obstaculitza, tot el que impe-
deix que avanci; i, a més, els cristians hauríem de preparar la humanitat a 
acollir-lo.
El Regne és ja present pel do de l’Esperit, pel baptisme en Crist ressuscitat, 
la Paraula de Déu anunciada, celebrada i testimoniada, per l’assemblea euca-
rística, per la pregària, per l’amor viscut en la comunitat i en el món, per la 
celebració de l’alliberament dels pobres i oprimits, per la curació dels malalts 
i l’expulsió del mal i de tota mena d’injustícia, per l’experiència del perdó i de 
la reconciliació.11 Aquestes realitats atorguen un tast del Regne de Déu que 
s’obre pas en la història dels humans.
7.  JUAN PABLO II, Carta encíclica Redemptoris missio sobre la permanente validez del mandato mi-
sionero (7/12/1990): «El Reino tiende a transformar las relaciones humanas y se realiza pro-
gresivamente, a medida que los hombres aprenden a amarse, a perdonarse y a servirse mu-
tuamente. Jesús se refi ere a toda la ley, centrándola en el mandamiento del amor (cf. Mt 22,
34-40; Lc 10,25-28). Antes de dejar a los suyos les da un “mandamiento nuevo”: “Que os améis 
los unos a los otros como yo os he amado” (Jn 15,12; cf. 13,34). El amor con el que Jesús 
ha amado al mundo halla su expresión suprema en el don de su vida por los hombres (cf. 
Jn 15,13), manifestando así el amor que el Padre tiene por el mundo (cf. Jn 3,16). Por tanto la 
naturaleza del Reino es la comunión de todos los seres humanos entre sí y con Dios. El Reino 
interesa a todos: a las personas, a la sociedad, al mundo entero. Trabajar por el Reino quiere 
decir reconocer y favorecer el dinamismo divino, que está presente en la historia humana 
y la transforma. Construir el Reino signifi ca trabajar por la liberación del mal en todas sus 
formas. En resumen, el Reino de Dios es la manifestación y la realización de su designio de 
salvación en toda su plenitud.»
8.  «La Iglesia como comunidad de testimonio común del Reino de Dios», Diálogo ecuménico 43 
(2008) 352 (núms. 62 i 63).
9.  Ibíd., 438 (núm. 231). Cf. Walter KASPER, Cosechar los frutos. Aspectos básicos de la fe cristiana 
en el diálogo ecuménico (Presencia Teológica 175), Santander: Sal Terrae 2010, 94-98.
10.  Cf. «La Iglesia como comunidad de testimonio común del Reino de Dios», Diálogo ecuménico 
43 (2008) 413 (núm. 180).
11.  Cf. núm. 30 del Document del diàleg teològic internacional entre l’Església catòlica i l’Aliança 
reformada Mundial: «L’Église comme communauté de témoignage commun du Royaume de 
Dieu», Service d’Information 125 (2007/3) 122.
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El Regne de Déu apunta vers el compromís dels deixebles de Crist per la 
justícia, l’amor i la pau,12 tal com diu el prefaci de la solemnitat de Jesucrist, 
Rei de l’univers, aquest regne universal i etern és un regne de justícia, d’amor i 
de pau. Certament, com diu el núm. 39 de la Constitució Gaudium et spes del 
Concili Vaticà II, «el Regne ja és present en aquesta terra, en el misteri (in 
mysterio); però, quan el Senyor vindrà, arribarà a la seva perfecció (consum-
mabitur)».
1.3. La dimensió escatològica de l’Església
L’Església té els peus posats al cel, per això està amb el cap per avall, és a dir, 
amb els ulls posats en la terra present. Com diu el núm. 39 de la Constitució 
pastoral sobre l’Església en el món (Gaudium et spes) del Concili Vaticà II:
Amb tot, l’espera de la nova terra no ha d’afeblir, sinó més aviat desvetllar, la sol-
licitud de treballar la terra present, on creix el cos de la nova família humana, que 
ja reïx a manifestar un cert esbós del nou món. Per això, encara que cal distingir 
acuradament entre progrés terrenal i creixença del Regne de Crist, amb tot, en tant 
que pot contribuir a ordenar millor la societat humana, interessa moltíssim al 
Regne de Déu (GS 39).
Per això l’Església no és un organisme o una societat a part del món, sinó que, com 
a sagrament del Regne, com a assemblea visible i comunitat espiri tual alhora, «cami-
na amb tota la humanitat i comparteix amb el món la mateixa qualitat terrenal: és 
com el ferment i l’ànima de la societat humana, destinada a ser renovada en Crist 
i transformada en família de Déu» (GS 40).
En el núm. 48 de la Constitució dogmàtica sobre l’Església (Lumen gen-
tium) s’hi afirma:
Crist, un cop enlairat de terra, atragué tothom cap a ell (cf. Jn 12,32); ressuscitat 
d’entre els morts (cf. Rm 6,9), va enviar el seu Esperit vivificador sobre els deixe-
bles i per ell va constituir el seu cos que és l’Església com a sagrament universal de 
salvació; assegut a la dreta del Pare, actua incessantment en el món a fi de portar 
els homes a l’Església (ut homines ad ecclesiam) i per ella unir-los més estretament 
i, nodrint-los amb el seu propi cos i sang, fer-los participants de la seva vida glo-
riosa (LG 48).
12.  Cf. núm. 142, en «L’Église comme communauté de témoignage commun du Royaume de 
Dieu», Ibíd.,144.
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En aquest text s’hi relaciona el cos històric de Crist, el seu cos sacramental 
i el seu cos eclesial, és a dir, el cos de Crist, l’Església i l’Eucaristia amb les 
realitats últimes, amb l’eskhaton. I aquesta relació remet a la intuïció de 
l’apòstol Pau expressada en 1Co 10,16-17:
La copa de la benedicció que nosaltres beneïm, ¿no és comunió amb la sang de 
Crist? El pa que partim, ¿no és comunió amb el cos de Crist? El pa és un de sol, i 
per això nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participem 
d’aquest únic pa.
En efecte, participar de la Cena del Senyor implica esdevenir un sol cos 
amb el mateix Senyor,13 vencedor de la mort i assegut al seu tron reial. L’Es-
glésia sorgeix, doncs, de l’únic cos de Crist que fa de nosaltres el Seu cos.14
A l’esmentat text d’1Co 10,16-17, Pau destaca l’estreta relació entre el pa, 
el cos de Jesús i el cos de Crist. D’aquesta manera, s’estableix una vinculació 
entre el cos concret que constitueix aquest pa, el cos del crucificat ara ressus-
citat i assegut a la dreta del Pare i el cos de Crist que és l’Església.
Les pregàries eucarístiques orientals i occidentals palesen aquesta dimen-
sió escatològica;15 sobretot, quan posem davant la memòria de Déu Pare l’Es-
glésia que peregrina a la terra (la tercera i la per motius diversos del Missal 
romà) i li demanem d’aconseguir l’herència del cel en el seu Regne (la quarta 
del Missal romà), d’estar davant seu, com a sants entre els sants, a la casa 
celestial (la primera de reconciliació del Missal romà) i que siguem omplerts 
de la seva gràcia i de totes les benediccions del cel (el Cànon romà). En l’anàfo-
ra bizantina de sant Basili, demanem al Pare que ens aculli al seu Regne, 
havent-nos fet fills de la llum, fills del dia. I en la de sant Joan Crisòstom 
(també en la segona del Missal romà) posem davant la memòria del Pare tots 
13.  Cf. James D. G. DUNN, El cristianismo en sus comienzos, t. II / vol. II. Comenzando desde Jeru-
salén, Estella: Verbo Divino 2009, 935-936.
14.  Cf. Hervé LEGRAND, «L’inséparabilité de la communion eucharistique et de la communion ec-
clésiales. Un axiome chrétien commun et ses différences d’interprétation», en Jean-Marie VAN 
CANGH (ed), L’ecclésiologie eucharistique (Académie Internationales des Sciences Religieuses), 
Bruxelles: Cerf 2006, 38-43.
15.  Les occidentals tenen parts variables segons el temps litúrgic, mentre que a les orientals les 
parts hi són invariables. Al si de les occidentals, tenim les tradicions hispana, gal·la, celta i 
ambrosiana, a més de la romana. I les orientals normalment es distingeixen en les anàfores 
alexandrines i les siríaques, les quals es subdivideixen en les anàfores sirioccidentals o antio-
quenes i les siriorientals o orientals. Les que tenen una estructura ben defi nida són les de 
tipus antioquè i les de tipus alexandrí. Cadascuna d’elles s’estructura en parts que succeeixen 
segons un ordre. Cf. Jaume FONTBONA I MISSÉ, Els sagraments de la iniciació cristiana (CPL 
Libri 13), Barcelona: CPL 2013, 433.
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els qui s’han adormit en l’esperança de ressuscitar per a la vida eterna i dema-
nem que la participació del cos i de la sang de Crist, per la força de l’Esperit, 
serveixi per a la plenitud del Regne dels cels.
2. EL SÍMBOL DEL REGNE
Quan parlem del Regne, també parlem d’un símbol,16 d’un projecte, que 
demana tota l’atenció, tota l’adhesió, perquè és la voluntat del Pare.
El símbol del Regne de Déu expressa la seva vinguda per a governar el món 
sencer i establir-hi la pau definitiva enmig del camp de batalla entre les forces 
del Bé i les del Mal.
D’entrada, Jesús no defineix el Regne, el fa present i hi apunta. Jesús, des de 
la frontera que simbolitzava Galilea, s’acosta al món laboral precari del seu 
temps: el món dels pescadors. I els convida a fer un equip d’acció: Veniu amb 
mi i us faré pescadors d’homes (Mc 1,17). No els diu que canviïn d’ofici, sinó que 
l’orientin cap al Regne, cap als qui han de ser els protagonistes del Regne: tots 
i totes, sobretot els més pobres i petits; per això de pescadors de peixos passen a 
ser pescadors de persones. Així, amb quatre gats (dues parelles de germans, és a 
dir, a partir d’una estructura mínima), Jesús fa un equip d’acció, vol canviar el 
món. Els quatre primers seguidors esdevenen una minoria significativa.17
Quan es diu que el Regne de Déu és un símbol, es vol indicar que no és 
definible, sinó narrable, és a dir, una realitat a construir, una existència a viure 
i a transmetre, que és alhora regal de Déu i acció humana: acceptació lliure i 
responsable, des de l’amor a Déu i als altres.18
2.1. El Regne que ha de venir
Jesús apunta cap al Regne, anuncia un Regne futur. En efecte, algunes expres-
sions referides a Jesús ho indiquen. A continuació, n’assenyalo alguns exem-
ples.
16.  Vegeu-ho desenvolupat en: Jaume FONTBONA, «Jesús fa present el Regne de Déu i hi apunta», 
ButABCat 76 (2002) 9-14.
17.  És l’experiència que fan molts joves militants de la JOC des dels seus orígens. La Joventut 
Obrera Cristiana (JOC) fou fundada a l’any 1924 pel prevere belga Joseph Cardijn (1882-
1967), que a l’any 1965 fou nomenat cardenal de l’Església.
18.  M’inspiro en l’estudi de John P. MEIER, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. 
Tomo II/1: Juan y Jesús. El reino de Dios, Estella: Verbo Divino 1999, 293-592.
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1) L’oració que ensenya als seus deixebles: Vingui el teu Regne (Mt 6,10; 
Lc 11,2). Jesús ens convida a demanar que vingui un regne, un regnat o una 
reialesa (basileia, malkuta’), segurament perquè el futur de tots i totes i de la 
creació no és a les nostres mans, sinó a les de Déu. El metropolita de Pèrgam 
(Zizioulas) observa que al Parenostre hi ha dues referències a les realitats 
últimes (ἐσχατα) que passen desapercebudes. La primera és l’esmentada peti-
ció que vingui el seu Regne i la segona és la petició que ens doni el pa ἐπιούσιον 
(Mt 6,11; Lc 11,3), és a dir, el pa de demà (Didakhé), del futur, el pa del Regne. 
Aleshores aquesta petició fa referència al pa que necessitem (BCI), que no és 
altre que el pa del banquet del Regne.19 S’acompleix la referència al mannà, que 
ara és el mateix Jesús (cf. Jn 6); cal recordar que als israelites, quan mengen 
el producte del país l’endemà de Pasqua, el mannà els cessa. Per això, l’entra-
da al Regne és el pa de demà,20 el pa eucarístic.21 La consumació del producte 
del Regne significa el temps de l’entrada en el Regne.
2) Les paraules sobre la copa del seu Últim Sopar amb els deixebles: Us 
asseguro que ja no beuré més del fruit de la vinya fins al dia que begui vi nou 
en el Regne de Déu.22 Ací Jesús apunta al banquet fratern del final de la his-
tòria. Jesús anuncia que la seva mort no li impedirà gaudir del banquet del 
Regne. Jesús és conscient del fracàs de la seva acció, amb tot, creu en la 
seva causa, i per això està convençut que triomfarà, perquè fa la voluntat 
del seu Pare. En aquest moment cabdal, davant la mort, Jesús expressa la 
seva adhesió al Pare i la seva esperança final en la vinguda del Regne de 
Déu.
3) En aquest mateix context, el de l’últim sopar, Lluc posa aquestes parau-
les en boca de Jesús: I vindrà gent d’orient i d’occident, del nord i del sud, i 
s’asseuran a taula en el Regne de Déu (Lc 13,29; en un altre context: Mt 8,11). 
Asseure’s a taula amb Abraham, Isaac i Jacob significa transcendir la mateixa 
mort. El banquet representa l’existència amb Déu i amb els més pobres i 
petits. Ara, bé, aquest final feliç, aquest futur, ja abasta i configura el món 
present. És la garantia del final feliç.
4) Per això, els evangelistes Mateu i Lluc recullen, en un moment impor-
tant del seu ministeri, aquestes paraules de Jesús: Feliços els pobres, perquè 
19.  Cf. Ioannis ZIZIOULAS, Eucaristia e Regno di Dio (Spiritualità Orientale), Magnano: Edizioni 
Qiqajon – Comunità di Bose 1996, 17-18.
20.  Cf. Js 5,10-12, amb la nota de la BCI.
21.  Vegeu el que diu la tercera edició típica de l’Ordenament General Missal Romà (IGMR): «En 
l’oració del Senyor s’hi demana el pa de cada dia, que pels cristians s’entén principalment el 
pa eucarístic» (IGMR 81).
22.  Mc 14,25; Lc 22,16.18; Mt 26,29.
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d’ells és el Regne dels cels; feliços els qui ploren, perquè seran consolats; feliços 
els famolencs, perquè seran saciats.23 L’esquema de les benaurances consta 
d’una felicitació inicial, designa els qui pateixen i dóna la raó final de la feli-
citat; només Déu pot establir el seu Regne de justícia i d’amor. Així, doncs, la 
felicitat final és do de Déu, els humans no podem forçar la intervenció de Déu, 
sols esperar-la. Déu no s’hi sent obligat, ho farà lliurement i gratuïtament. 
Jesús anuncia el Regne de Déu no pas com una creació nostra, sinó com un 
do gratuït i lliure del Pare seu i nostre.
En resum, el símbol del Regne representa la vinguda definitiva de Déu, que 
posarà fi a la situació actual i regnarà plenament sobre tot el món i sobre el 
seu poble. Ara, bé, aquest Regne tot i ser futur és ja present.
2.2. El Regne que ja ha arribat
Jesús fa present el Regne amb les seves accions guaridores i alliberadores i els 
seus ensenyaments en paràboles.24 Jesús parla del Regne com una realitat ja 
present en la seva vida i acció. Les dites més destacades de Jesús es materia-
litzen en accions que comuniquen o simbolitzen la presència del Regne de 
Déu; per això no és possible separar les paraules i les accions de Jesús. En 
efecte, Jesús expressa amb dits i fets aquesta presència del Regne. Ací en 
tenim alguns exemples:
– En el primer, Jesús assenyala l’acompliment del que s’esperava quan vin-
dria Déu a regnar, els profetes ho havien anunciat (cf. Is 26,19; 29,18; 35,5-6; 
61,1). Jesús du a terme el que s’espera: Joan, que era a la presó, va saber les 
obres que feia el Messies i va enviar els seus deixebles a preguntar-li: ¿Ets tu el 
qui ha de venir, o n’hem d’esperar un altre? Jesús els respongué: Aneu a anun-
ciar a Joan el que sentiu i veieu: els cecs hi veuen, els coixos caminen, els lepro-
sos queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten, els pobres reben 
anunci de la bona nova. I feliç aquell qui no em rebutjarà (Mt 11,2-6; Lc 7,
18-23).
23.  Cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23.
24.  Cf. J. FONTBONA, Les paràboles. Què diuen de Déu i de Jesús (Emaús 77), Barcelona: CPL 
2007.
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– En el segon exemple, Jesús indica que actua, com a mínim, en nom de 
Déu, com ho feren Moisès i Aaron: Ara, bé, si jo trec els dimonis amb el dit 
de Déu, és que ha arribat el Regne de Déu (Lc 11,20; Mt 12,28). Què vol dir amb 
el dit de Déu? La BCI tradueix pel poder de Déu. El dit de Déu és una clara 
referència a Ex 8,15: Llavors els mags van dir al faraó: Aquí hi ha el dit de Déu. 
Si situem aquestes paraules de Jesús en el conjunt del seu ministeri, desco-
brim que el dit de Déu implica la intervenció directa i concreta de Déu en 
Jesús, especialment en la seva acció contra el mal (exorcismes). Amb aquestes 
paraules, Jesús afirma que els seus exorcismes són la demostració que el 
Regne de Déu ja ha arribat per als qui el reben i/o en són testimonis.
– En el tercer exemple, Jesús refusa tota especulació apocalíptica i tota 
mena de càlculs sobre el moment i el lloc de la vinguda del Regne: Els fariseus 
van preguntar a Jesús quan vindria el Regne de Déu. Ell els va respondre: El 
Regne de Déu no vindrà en un moment previsible (hauria de dir: no ve pas amb 
l’observació per més acurada que sigui), ni tampoc podran dir: És aquí o És 
allà. El Regne de Déu és enmig vostre (Lc 17,20-21). Jesús invita a abandonar 
les conjectures sobre el futur i a obrir els ulls, a fi d’adonar-se de la realitat ja 
present del Regne. Si els fariseus s’animessin a obrir els ulls, veurien el Regne 
ja present en la vida i acció de Jesús, amb les seves guaricions i els seus ense-
nyaments.
– I en el quart i últim exemple, Jesús està indicant la presència del Regne 
en la seva acció, en el seu ministeri: Feliços, en canvi, els vostres ulls, perquè hi 
veuen, i les vostres orelles, perquè hi senten. Us asseguro que molts profetes i 
justos (són els sants de l’AT que esperen la plena manifestació del Regne de 
Déu) van desitjar veure el que vosaltres veieu, però no ho veieren, i sentir el 
que vosaltres sentiu, però no ho sentiren (Mt 13,16-17; Lc 10,23-24). Tot el que 
durant segles ha anat esperant el poble d’Israel s’ha fet present en el ministeri 
de Jesús. La insistència de Jesús a veure i a sentir recorda la seva resposta als 
emissaris de Joan baptista (Mt 11,4-5; Lc 7,22). Ara i aquí, Jesús felicita els 
seus deixebles perquè experimenten el que, en el passat, els grans d’Israel 
esperaven però mai no experimentaren. El que els deixebles estan experimen-
tant a través de la paraula i l’acció de Jesús és, ni més ni menys, l’arribada del 
Regne de Déu.
Amb això podem concloure que Jesús es presenta si mateix, i el seu minis-
teri, com el mitjà principal de la vinguda del Regne, futura i ja present alhora, 
però ho fa d’una manera implícita. Heus ací que, en el ministeri de Jesús, el 
Regne de Déu s’ha fet proper (cf. Mc 1,15). El Regne que ha d’arribar ja s’ha 
fet present d’alguna manera.
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3. L’ÚLTIM SOPAR DE JESÚS, ANTICIPACIÓ I TAST DEL REGNE
L’últim sopar de Jesús ens orienta cap al Regne.25 Lluc apunta que el Pare es 
complau de donar el seu Regne al seu poble (cf. Lc 12,32) i precisament 
aquest moment arriba en l’últim sopar (cf. Lc 22,14-38).26 Segons el metropo-
lita Joan de Pèrgam (Zizioulas), l’últim sopar de Jesús fou un esdeveniment 
escatològic, un sopar emmarcat per la primera copa, la copa que dóna el sen-
tit a l’àpat i que obre l’acció de gràcies:
Llavors prengué una copa, digué l’acció de gràcies i afegí: Preneu això i repartiu-
vos-ho, perquè us asseguro que des d’ara ja no beuré més del fruit de la vinya fins 
que haurà arribat el Regne de Déu (Lc 22,17-18).
L’últim sopar està impregnat de simbolisme escatològic. Amb un gest pro-
fètic, Jesús reuneix els Dotze, signe de les tribus del poble sant reunit en 
l’Israel escatològic, i els ofereix un tast del banquet del Regne (Lc 22,14-18.29-
30). El pa i la copa eucarístics de l’Església de Déu conserven aquest simbo-
lisme. L’Esperit Sant hi nua la comunió dels deixebles de Crist amb el Pare i 
entre ells. També aquesta κοινωνία uneix el dinamisme que va de l’àpat de 
comiat fins al gran banquet celestial amb Abraham, Isaac i Jacob (cf. Mt 8,11; 
Lc 13,19; 14,15-25). El pa i la copa són aliments de l’esperança que, en simbi-
osi amb la fe i l’àgape, és l’element essencial de la vida en Crist, «fins que Ell 
torni» (1Co 11,26).
L’acció simbòlica de Jesús anunciant la seva mort s’il·lumina d’una immen-
sa esperança en la novetat del Regne. Marc uneix el motiu de la sang de l’alian-
ça (Mc 14,24) amb el motiu del vi del Regne (Mc 14,25). La unió d’aquests dos 
motius tradicionals aclareix el relat positivament, donant-hi un sentit messi-
ànic. Els dos relats marquians de la multiplicació dels pans anticipen el sentit 
messiànic de l’últim sopar.27 D’altra banda, Marc situa l’últim sopar de Jesús 
dins el quadre de la passió i el presenta no com un àpat pasqual jueu, sinó 
com la veritable Pasqua, Jesús és l’alliberador de la humanitat, atès que l’alli-
25.  Cf. Armand PUIG I TÀRRECH, El sagrament de l’Eucaristia: de l’Últim Sopar a la litúrgia cristiana 
antiga (Biblioteca de la Reial Acadèmia de Doctors), Barcelona: Reial Acadèmia de Doctors 
2013, 74-78.
26.  Cf. J. FONTBONA I MISSÉ, Els sagraments de la iniciació cristiana, 106-116.
27.  Cf. Jean-François BAUDOZ, «Le repas du Seigneur d’après la section des pains en Marc (Mc 6,
6b-8,30)», en Nourriture et repas dans les milieux juifs et chrétiens de l’antiquité. Mélanges of-
ferts au Professeur Charles Perrot (Lectio Divina 178), Paris: Cerf 1999, 91-106. Vegeu també el 
citat discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia de Doctors de l’acadèmic numerari: Armand PUIG I 
TÀRRECH, El sagrament de l’Eucaristia: de l’Últim Sopar a la litúrgia cristiana antiga, 53-56.
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bera de la mort. Heus ací que l’àpat pasqual de Jesús duu a terme el gest del 
mannà (donar vida). En altres paraules, Jesús celebra la pròpia Pasqua, tot 
s’esdevé el mateix dia de Pasqua, des de l’últim sopar fins a la sepultura 
(Mc 14,12-47). Jesús és l’Anyell de la nova Pasqua.28 Marc ha emmarcat aquest 
últim sopar de Jesús amb els Dotze en el tast i l’anticipació del Regne, atès que 
posa com a referència la sortida cap a la muntanya de les Oliveres (Mc 14,26), 
el marc ideal del Regnat de Déu, tal com és anunciat a Za 14.29 Després es 
torna a la crua realitat de Getsemaní (Mc 14,32).
En l’últim sopar, Jesús transmet el model (τύπος) de la celebració eucarís-
tica de l’Església (ἀντίτυπος). En efecte, amb les paraules: «Feu això en memò-
ria meva» (τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν), ha deixat el model, el tipus 
de l’Eucaristia de l’Església. Des d’aleshores, l’Eucaristia de l’Església s’ha de 
definir en relació amb el seu model o tipus.30
Bíblicament parlant, fer memòria és reconèixer l’acció de Déu a favor dels 
humans i, quan aquests se’n recorden, manifesten la seva fidelitat a l’aliança 
que els uneix amb Déu. I això es fa d’una manera privilegiada en el culte. El 
culte té sentit perquè fa memòria. Les festes recorden les principals interven-
cions divines (Ex 12,14; 20,22.24). La festa celebra la presència d’una impor-
tant acció de Déu enmig de l’assemblea reunida. I s’actualitza per mitjà de la 
proclamació d’un relat que recorda l’acció divina que ressona encara avui.31 
Precisament, εἰς τὴν ἀνάμνησιν correspon al zikkaron de l’antiga Pasqua.32
El fet de fer memòria projecta cap al futur (element profètic de la memò-
ria) i lliga amb el passat (element cultual). En definitiva, el relat de la Cena 
recapitula tota l’existència de Jesús. Pel seu cos i la seva sang, se significa el 
misteri de la seva mort; per l’anunci de la salvació de la multitud, se n’indica 
el fruit universal. A més, expressa que Jesús acull la seva missió en la fidelitat 
a Déu i als humans fins al final. I la invitació a menjar i a beure significa que 
28.  Vegeu-ho desenvolupat en Fernando CAMACHO ACOSTA, «El relato de la pasión en Marcos: cla-
ves de interpretación», RCatT 35/2 (2010) 451-469. Estudi que ajuda a entendre el sentit pas-
qual de la mort de Jesús segons Mc, situant l’últim sopar al mateix dia de Pasqua.
29.  Za 14,4: Aquell dia es plantarà dret dalt la muntanya de les Oliveres, que és davant de Jerusalem 
pel cantó d’orient. La muntanya s’obrirà pel mig i es formarà una vall immensa, des de llevant 
fi ns a ponent: mitja muntanya recularà cap al nord i mitja cap al sud.
30.  Segueixo J. FONTBONA, Els sagraments de la iniciació cristiana, 153-154.
31.  Cf. X. LÉON-DUFOUR, Le pain de la vie (Parole de Dieu), Paris: Seuil 2005, 104-106.
32.  Ex 12,14: Tingueu aquest dia com un memorial i celebreu-lo amb una festa de pelegrinatge en 
honor del Senyor. És una institució perpètua. Totes les generacions l’han de celebrar (= Lc 22 i 
1Co 11).
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Jesús vol implicar els deixebles en el seu propi destí, per una transformació 
en ell,33 fent-los entrar en el dinamisme del Regne ja inaugurat.
Pau oposa «sopar privat» (ἴδιον δεῖπνον) a «sopar del Senyor» (κυριακὸν 
δεῖπνον), perquè l’essència més pregona del sopar del Senyor queda malmesa 
quan cadascú menja el que ha portat (1Co 10,21). Així, doncs, el sopar del 
Senyor no se celebra quan hi ha divisions al si de l’assemblea convocada. Pau 
és molt explícit quan s’adreça als cristians de Corint a 1Co 11,17-34; on 
Pau repeteix el verb συνέργομαι (reunir-se) cinc cops, als versets 17, 18, 20, 30 
i 33. Aquest verb designa la convocació oficial de l’assemblea plenària del 
poble d’una ciutat antiga,34 però també l’assemblea del Regne. Precisament, el 
conegut i no menys citat teòleg ortodox Ioannis Zizioulas (metropolita de 
Pèrgam) reconeix que, per a Màxim el Confessor, la frase paulina συνέρχεσθαι 
ἐπὶ τὸ αὐτό (cf. 1Co 11,20) equival a l’Eucaristia.35 La divisió soscava l’Església 
de Déu (ἐκκλησία τοῦ θεοῦ), reunida ἐπὶ τὸ αὐτό (1Co 11,20-21). Precisament 
participar de l’únic cos de Crist implica ser un de sol en Crist (1Co 10,16-17). 
Per això, abans, Pau ha oposat la taula dels dimonis (τραπέζης δαιμονίων) a la 
taula del Senyor (τραπέζης κυρίου).36 Aquest fet de reunir-se en bloc o ἐπὶ τὸ αὐτό 
farà que, des del segle VI, amb Màxim el Confessor, l’Eucaristia s’anomeni 
sinaxi.37 L’antic text de Didakhé també descriu l’Eucaristia com a icona de la 
sinaxi escatològica dels fills i filles de Déu en l’Església, icona del Regne:
Tal com aquest pa dividit en bocins estava dispers sobre els turons i recollit en 
grans es va fer una sola cosa, així sigui reunida la vostra Església dels confins de la 
terra en el vostre Regne (Did 9,4).38
L’expressió tècnica ἐπὶ τὸ αυτό significa que els primers cristians tenien 
clara consciència de ser l’Israel restaurat, de ser l’Església de Déu aplegada. 
¿Per què, si no, el quart evangeli situa el gest profètic de Jesús del banquet 
dels pans en una muntanya? Jesús hi puja i s’hi asseu amb els deixebles 
(Jn 6,3). Es tracta del lloc on el profeta Isaïes (Is 25,6-9) situa el banquet de 
33.  Cf. X. LÉON-DUFOUR, Le pain de la vie, 114.
34.  Cf. LEGRAND, «L’inséparabilité de la communion eucharistique et de la communion ecclési-
ales. Un axiome chrétien commun et ses différences d’interprétation», en Jean-Marie VAN 
CANGH (ed.), L’ecclésiologie eucharistique, 39-40. 
35.  John D. ZIZIOULAS, «Eucharistic Ecclesiology in the Orthodox tradition», en Jean-Marie VAN 
CANGH (ed.), L’ecclésiologie eucharistique, 192.
36.  1Co 10,21.
37.  Cf. I. ZIZIOULAS, Eucaristia e Regno di Dio, 24.
38.  «Doctrina dels Dotze Apòstols (Didakhé)», en Pares Apostòlics (CC 81), Barcelona: Proa 
2000,30.
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tots els pobles davant la presència de Déu, on la vida triomfarà sobre la mort 
i formarem una fraternitat.39 Aquesta consciència es revifa sempre que es 
reuneixen en un mateix lloc per a l’Eucaristia, on es manifesta el sentit de ser 
un sol cos en Crist Jesús, de ser el cos de Crist,40 tot i ser molts i diferents. 
Precisament la res sacramenti de l’Eucaristia és la unitat de l’Església de Déu. 
Per això, la multiplicació de celebracions de l’Eucaristia en un mateix lloc no 
hi ajuda, sobretot a les ciutats episcopals, on sembla donar-se un self-service 
de misses.
Precisament un dels elements clau de la vinguda de les realitats últimes 
(ἐσχατα) és l’aplec del poble de Déu dispers i, per extensió, de tota la humani-
tat ἐπὶ τὸ αὐτό (en bloc, en un mateix lloc) entorn del Messies, perquè s’esde-
vingui el judici del món i s’estableixi el Regne de Déu (cf. Mt 25,32). Jesús 
ha vingut per tal d’aplegar tots els pobles (cf. Mt 13,47: els peixos representa-
rien la diversitat de pobles), per a reunir els fills de Déu dispersos (cf. Jn 11,
52). En resum, molt aviat l’Eucaristia apareix com a icona del Regne,41 signe 
i instrument de la fraternitat entre tots i totes i de la filiació divina.
El diàleg ecumènic entre els cristians té en compte que l’Església «troba el 
seu origen i la seva indefectibilitat» en l’últim sopar del Senyor.42 I per això 
mateix és important garantir l’autenticitat de l’Eucaristia,43 l’origen i fi de la 
unitat de l’Església de Déu.
3.1. L’Eucaristia, sagrament del Regne
El gest profètic de Jesús a l’últim sopar (Lc 22,19; cf. 1Co 11,24-25) s’actualit-
za en l’anamnesi eucarística, que és essencialment una anamnesi que anticipa 
el futur Regne. No es tracta, doncs, d’una anamnesi que recorda un esdeveni-
ment passat sinó un esdeveniment futur, és a dir el Regne de Déu, plenitud de 
tota la història de salvació.44 I aquest fet marca la comunitat dels deixebles de 
39.  Cf. BENET XVI, Sacramentum caritatis 31: «El banquet eucarístic és per a nosaltres anticipació 
real del banquet fi nal, anunciat pels profetes (Is 25,6-9) i descrit en el NT talment les núpcies 
de l’Anyell (Ap 19,7-9), que s’han de celebrar en la joia de la comunió dels sants».
40.  Cf. I. ZIZIOULAS, Comunión y alteridad. Persona e Iglesia (Verdad e Imagen 178), Salamanca: 
Sígueme 2009, 359-373. On desenvolupa la idea de l’Església com a cos de Crist, clarifi cant-
la.
41.  Cf. I. ZIZIOULAS, Eucaristia e Regno di Dio, 23-25.
42.  Alfonso VALSECCHI, «L’Eucaristia origine e meta dell’unità della Chiesa. Una questione ecume-
nica», ScC 136 (2008) 394-420; en concret, la frase esmentada: p. 414.
43.  Cf. Ibíd., 419.
44.  Cf. I. ZIZIOULAS, Eucaristia e Regno di Dio, 14-15.
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Jesús: des d’aleshores faran memòria d’aquest gest profètic i ho faran ἐπὶ τὸ 
αὐτό,45 és a dir, com a Israel restaurat.
D’ací que és fàcil deduir que l’Eucaristia sigui l’efecte del Regne futur. És 
precisament el Regne que ha de venir qui dóna el seu veritable ésser a l’Euca-
ristia. Heus ací el que Zizioulas afirma:
L’Eucaristia és el moment escatològic de l’Església per antonomàsia, un record del 
Regne, quan posa en escena la reunió en un lloc del poble de Déu dispers pels con-
fins de la terra, tot unint els «molts» en l’«u» i tastant la vida eterna de Déu ara i 
ací.46
L’Eucaristia és sagrament del Regne de Déu i en beu el propi ésser i la 
pròpia veritat.47 Precisament, es fa memòria del Regne en l’Eucaristia. En 
efecte, es fa memòria no sols d’esdeveniments passats (passió, mort i resur-
recció de Crist), sinó també del futur (la parusia). Normalment, és difícil 
recordar el que encara no s’ha esdevingut. Zizioulas apunta que, en el Regne, 
totes les coses no es converteixen en present, sinó que es converteixen en el 
segle sense fi que no envellirà (així és com anomena sant Basili el Regne); ales-
hores, el futur sense fi esdevé la causa de tots els esdeveniments passats i 
presents. Precisament, per a Ireneu, un esdeveniment futur (la vinguda de 
Crist) pot suprimir un esdeveniment del passat (els sacrificis de la Llei), no 
pas perquè fos invàlid sinó perquè se sostenia des de l’esdeveniment futur, que 
hi donava sentit i existència.48
En l’Eucaristia hi emmarquem esdeveniments i persones del passat i del 
present en el Regne que vindrà i ho fem perquè no desapareguin i visquin 
eternament. L’existència eterna no pot ser garantida per la memòria humana, 
que passa. Per això, perquè no caduquin esdeveniment i persona, són col-
locats en la memòria de Déu. Només els esdeveniments i les persones que 
existeixen en el pensament de Déu existeixen realment. Heus ací la força de 
l’expressió del criminal crucificat amb Jesús: Jesús, recorda’t de mi quan arri-
bis al teu Regne (Lc 23,42), que testimonia que el Regne és l’espai on la nostra 
45.  Extret de les conclusions de Jaume FONTBONA, «L’Església de Déu en l’Eucaristia. El signifi cat 
tècnic de l’expressió tècnica ἐπὶ τὸ αὐτό», RCatT 35/2 (2010) 481-483.
46.  Ioannis ZIZIOULAS, El ser eclesial. Persona, comunión, Iglesia (Verdad e Imagen 162), Salamanca: 
Sígueme 2003, 201-202.
47.  Cf. I. ZIZIOULAS, Eucaristia e Regno di Dio, 21.
48.  Ibíd., 48 amb la n. 45.
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existència queda garantida, perquè és Déu el qui recorda. Aleshores, impres-
siona i sobta més l’expressió: En veritat us dic que no us conec (Mt 25,12).49
L’Eucaristia és precisament el moment on recordem esdeveniments i per-
sones (vives i difuntes) i les posem en la memòria de Déu, és a dir, els donem 
una existència veritable. I si recordem també tots els sants és perquè, en 
aquell moment, és present el Senyor i tots ells es troben a la seva presència. 
L’Església posa en la memòria de Déu persones santes i pecadores, les unes 
per a honorar-les i les altres per a demanar-ne la salvació, sempre per mitjà de 
la comunió de tots i totes amb l’únic cos de Crist.50
Vivim veritablement en la mesura que Déu, en el Regne del seu Fill, es 
recordarà de nosaltres i ens regalarà finalment l’existència eterna. L’Eucaris-
tia ens ofereix el sacrifici de Crist per a la remissió dels pecats i per a la vida 
eterna, és a dir l’ésser sempre i l’ésser bé (com sant Màxim el Confessor diu), o 
bé la nostra existència personal en el segle sense fi que no envellirà (com sant 
Basili diu).51
I, perquè tendeix cap al futur, l’Eucaristia guareix del tancament en si 
mateix, la φιλαυτία (l’egoisme),52 esmicolant l’espina dorsal de l’individualisme 
i estirant cap a una existència comunitària, existint com un bloc, units els uns 
als altres i amb tots els éssers creats. Per això, apunta Zizioulas, l’Eucaristia 
esdevé una manera d’ésser, una manera de viure, certament en tensió cap al 
futur, fins quan tota la creació serà transfigurada en Regne de Déu.53
L’efecte eclesial de l’Eucaristia està ja inscrit en el signe (sacramentum 
tantum). El signe de la fracció del pa i de la copa compartida (se’n distribueix 
la unitat) revela que pa i vi no són destinats únicament a la comunió de la vida 
individual del creient amb Crist i el Pare, sinó també a allò que, sintetitzant la 
tradició, Tomàs d’Aquino indicarà amb expressions ben plenes de significat: 
49.  Ibíd, 49-50, amb la n. 47.
50.  Cf. I. ZIZIOULAS, Eucaristia e Regno di Dio, 58-59. Les llargues intercessions de l’anàfora bizan-
tina de sant Basili són encapçalades per l’expressió Recordeu-vos, Senyor; també les de l’anà-
fora de sant Crisòstom (que són més breus). A les típiques pregàries eucarístiques romanes, 
les intercessions pels vius i pels difunts són encapçalades també per l’expressió Recordeu-vos, 
Senyor. En concret, la Pregària eucarística II, la més utilitzada en l’Església llatina: Recordeu-
vos, Senyor, de la vostra Església... Recordeu-vos també dels nostres germans que s’han ador-
mit...
51.  Cf. I. ZIZIOULAS, Eucaristia e Regno di Dio, 61.
52.  Cf. Jean-Marie Roger TILLARD, L’Eucharistie, Pâque de l’Église (Unam Sanctam 44), Paris: Cerf 
1964, 187. On afi rma que l’Eucaristia nodreix l’esperança del fi del arrelant-lo més i més pre-
gonament en la comunió de vida amb el Pare i els seus germans en Jesús i, per això, allibe-
rant-lo més i més del vici radical de l’egoisme.
53.  Cf. I. ZIZIOULAS, Eucaristia e Regno di Dio, 87.
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«la unitat del cos místic sense la qual no hi ha salvació»,54 «el sagrament de la 
caritat significada i causada»,55 «l’Eucaristia és el sagrament de la unitat de 
l’Església, que consisteix que molts siguin un en Crist».56 Però, llegint-lo amb 
una fe il·luminada per l’Escriptura, aquest simbolisme del sacramentum tan-
tum conté, com en filigrana, una altra harmonia. En concret, evoca el ban-
quet escatològic, símbol de la «societat dels sants en la pau, la unitat plena i 
perfecta».57 La benaurança de l’Apocalipsi: Feliços els convidats al banquet de 
noces de l’Anyell (Ap 19,9) és represa en la invitació abans de la comunió per 
l’actual Missal romà.
Convé recordar la importància que la tercera edició típica de l’Ordenament 
general del Missal romà (IGMR 32002) dóna al fet de participar del pa partit i 
de la copa compartida:
La comunió amb les dues espècies té, per raó del signe, una expressió més plena; 
perquè, quan es fa així, és quan el signe del convit eucarístic resplendeix amb més 
perfecció i s’hi expressa més clarament la voluntat divina de tenir ratificada la nova 
i eterna aliança en la sang del Senyor i també és més clarament expressada la rela-
ció entre el convit eucarístic i el convit escatològic en el Regne del Pare (IGMR 
281).
En l’Eucaristia, l’Església fa un tast de la comunió del Regne i, així, queda 
projectada en l’esfera escatològica.58 Però, mentrestant, tot esperant el ban-
quet escatològic, l’assemblea eucarística no es tanca mai en si mateixa i en les 
seves pròpies necessitats; s’obre a les necessitats de tota la humanitat, «recor-
dant» la fam, la sembra i la collita, el temps de sequera, els desastres naturals, 
els sofriments dels pobres, la soledat dels ancians, les responsabilitats dels qui 
governen les nacions i els estats, els malalts de tot tipus, els moribunds, tots 
aquells que pateixen les més dures calamitats (cf. Sl 22; Is 52,13-53,12; Dt 21,
23). Aquesta percepció del sofriment humà no és accidental. Precisament 
perquè el memorial celebra el martiri de Jesús, el profeta «eliminat» (Ac 5,30; 
10,39). Aquesta mort injusta i violenta és una comunió real amb el drama 
humà. La creu i la tragèdia humana han quedat teixides per sempre. L’Euca-
54.  STIII, q.73, a.3 : Quod res sacramenti est unitas corporis mystici, sine qua non potest esse salus 
(BAC 164, 475). 
55.  STIII, q.78, a.3, ad 6: Sacramentum caritatis quasi fi gurativum et effectivum (BAC 164, 658).
56.  STIII, q.82, a.2, ad 3: Eucharistia est sacramentum unitatis ecclesiasticae, quae attenditur se-
cundum hoc quod multi sunt «unum in Christo» (BAC 164, 803).
57.  STIII, q.79, a.2: In societate sanctorum, ubi pax erit et unitas plena atque perfecta (BAC 164, 
695).
58.  Cf. BENET XVI, Sacramentum caritatis, 31.
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ristia fa memòria de la victòria de Déu sobre aquesta escandalosa i insuporta-
ble perfídia del calvari. I, certament, en la resurrecció, aquesta comunió amb 
les víctimes de tot tipus és la que entra en la glòria del Pare.
L’Eucaristia, com nota Zizioulas, és el testimoni més dramàtic de la tro-
bada entre escatologia i història, és el testimoniatge d’una batalla existen-
cial contra tot tipus de mal i injustícia, amb la victòria assegurada al final. 
La irrupció de l’escatologia en la història que s’esdevé en l’Eucaristia és 
obra de l’Esperit Sant. L’epiclesi eucarística (la davallada de l’Esperit Sant) 
fa que el segle present sigui transfigurat en el segle sense fi en Crist Jesús. La 
davallada del cel a la terra fa possible l’alçament de la terra cap al cel (sig-
nificat per l’anàfora) i omple tota la terra de la llum i de la joia del Regne 
de Déu.59
Des dels orígens fins avui, l’Eucaristia dominical roman com moment en 
què l’Església aplegada se sensibilitza pel sofriment de bona part de la huma-
nitat i ofereix el propi òbol. El lligam entre el servei de la taula del Senyor i el 
servei de la solidaritat amb els pobres, entre comunió eucarística i comunió 
solidària, implica tota la comunitat sacerdotal al servei dels pobres d’aquell 
lloc en el qual s’ha arrelat, a fer-los espai en la comunió eucarística, ja que són 
els preferits del Pare (Mt 11,25-26; Lc 10,21; Jm 2,5) i els germans de Crist 
(Mt 25,40).
Només hi ha una sola Eucaristia tot i que se’n celebrin moltes. Per això 
l’Eucaristia és signe de la unitat i catolicitat de l’única Església. Aleshores 
el bisbe ha de procurar que, en la seva Església local o diòcesi, cap comu-
nitat localment organitzada no es quedi sense la celebració de l’Eucaristia 
dominical. I els preveres han de facilitar, com col·legi local al servei del 
poble de Déu, que els batejats que viuen en la seva diòcesi puguin reunir-se 
cada diumenge en una assemblea eucarística que els faci tastar i anticipi la 
fraternitat del Regne i no afavorir un self-service de celebracions eucarísti-
ques.60
La celebració eucarística és una celebració comunitària, una manifestació 
de la κοινωνία trinitària i, alhora, de la fraternitat humana. El qui està en la 
59.  Cf. Ioannis ZIZIOULAS, Il creato come Eucaristia. Approccio teologico al problema dell’ecologia 
(Spiritualità orientale), Magnano: Edizioni Qiqajon – Comunità di Bose 1994, 86.
60.  Cf. «Diocesi di Roma: Liturgia e Sacramenti», Notitiae 29 (1993) 467-511. On cita un text 
del Llibre del Sínode de l’Església de Roma (aprovat pel seu bisbe el 24 de juny de 1993); en 
concret, 469: «Il gran numero di celebrazioni eucaristiche domenicali può indurre i fedeli a 
considerare la Santa Messa come un bene di consumo da ricevere passivamente, al di fuori 
di un concreto e attivo inserimento in un’autentica esperienza di vita cristiana comunita-
ria».
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κοινωνία fraterna està en la κοινωνία trinitària. La comunió fraterna, però, no 
es basa ni en una unió de caràcter jurídic ni en una juxtaposició d’individus o 
grups; simplement es tracta d’estar units per l’essencial (acollir l’amor de Déu 
manifestat en Jesucrist)61 i en la pròpia diversitat. Els creients, inclosos per 
l’Eucaristia en una única i indivisible realitat, som un únic cos en l’únic cos 
de Crist. I, en aquest únic cos de Crist, unitat i diversitat s’interaccionen i 
uniformitat i divisió s’exclouen.62
En definitiva, l’Església ja «reunida per Déu» ha de reunir tots els pobles 
per a Déu en Crist Jesús i això ja s’esdevé en l’Eucaristia, on som un sol cos, 
tot i ser molts i diferents (cf. 1Co 10,16-17).63
4. L’ESGLÉSIA, SAGRAMENT DEL REGNE
Si l’Eucaristia és sagrament del Regne, aleshores també ho serà l’Església; 
atès que participar de la Cena del Senyor implica esdevenir un sol cos amb el 
mateix Senyor. L’Església sorgeix, doncs, de l’únic cos de Crist que fa de nosal-
tres el Seu cos.64 En efecte, l’Últim Sopar de Jesús esdevé l’acte fundacional de 
l’Església.65 En l’últim sopar Jesús s’entrega per amor. Precisament, el teòleg 
Ratzinger afirma que l’últim sopar és l’inici de l’Església.66
L’Eucaristia com a memorial d’aquest lliurament per amor del Crist està 
en l’origen de l’Església.67 Crist realitza la unitat de la humanitat en l’Església 
61.  Cf. Jn 3,16; Jn 13,1. I també la Pregària eucarística romana IV.
62.  Cf. J. FONTBONA, La Cena del Senyor, misteri de comunió (CPL 5), Barcelona: CPL 2010, 377-
378. On assumim la refl exió teològica del mestre J. M. R. Tillard (Ibíd., 377-380).
63.  Cal notar que les pregàries eucarístiques romanes, sobretot, les noves, insisteixen en aquesta 
unitat en les segones epiclesis o epiclesis sobre els combregants. En les orientals també s’hi 
insisteix en l’única epiclesi existent (sobre els dons i sobre els combregants).
64.  Cf. Hervé LEGRAND, «L’inséparabilité de la communion eucharistique et de la communion 
ecclésiales. Un axiome chrétien commun et ses différences d’interprétation», en Jean-Marie 
VAN CANGH (ed.), L’ecclésiologie eucharistique, 38-43.
65.  Cf. Giacomo CANNOBIO, «Origine e senso dell’assioma la Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa 
la Chiesa», en Eucaristia e Chiesa (Quaderni teologici del Seminario di Brescia 20), Brescia: 
Morcelliana 2010, 223, amb la n. 47.
66.  Cf. Pablo BLANCO SARTO, «Mysterium, communio et sacramentum. La eclesiologia eucaristica 
di Joseph Ratzinger», AT 25 (2011) 267, n. 4.
67.  Cf. CANNOBIO, «Origine e senso dell’assioma la Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa la Chiesa», 
229.
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i això ho fa en l’Eucaristia. El pa simbolitza la humanitat,68 el pa és format 
d’una multitud de grans.69 El cos eucarístic de Crist fa ser l’Església.70
En l’Eucaristia, Jesús es lliura totalment. En efecte, el bisbe de Roma 
Benet XVI, a l’Exhortació apostòlica post-sinodal Sacramentum caritatis, afir-
ma:
L’Eucaristia és Crist que se’ns dóna, edificant-nos contínuament com a cos d’ell. 
Per tant, en la suggestiva correlació entre l’Eucaristia que construeix l’Església i 
l’Església que fa, com li cal fer, l’Eucaristia,71 la primera afirmació expressa la 
causa primària: l’Església pot celebrar i adorar el misteri de Crist present en l’Eu-
caristia precisament perquè el mateix Crist s’ha donat abans a ella en el sacrifici de 
la creu. La possibilitat que té l’Església de «fer» l’Eucaristia té la seva arrel en la 
donació que Crist li ha fet d’ell mateix. Descobrim també aquí un aspecte eloqüent 
en la fórmula de sant Joan: «Ell ens ha estimat primer» (1Jn 4,19). Així, també 
nosaltres confessem en cada celebració la primacia del do de Crist. En definitiva, 
l’influx causal de l’Eucaristia en l’origen de l’Església revela la precedència no sola-
ment cronològica sinó també ontològica del fet d’haver-nos «estimat primer». Ell 
és eternament qui ens estima primer (núm. 14).
L’Església no neix a cada celebració de l’Eucaristia; més aviat, s’hi renova, 
s’hi manifesta; en efecte, hi retroba el seu fonament sacramental, és a dir: de 
ser en el món l’expressió del lliurament per amor de Crist, fins que Ell 
torni.72
L’Església com a κοινωνία ja reflecteix, d’una banda, la comunió del Regne 
de Déu i, de l’altra, encara s’hi va configurant. La missió de l’Església consis-
teix a fer present i apuntar cap a la comunió en l’amor del Pare envers tota la 
humanitat; una missió que pertany al sacerdoci del Poble de Déu com a tal;73 
una missió que apunta vers la recreació de l’ésser humà segons la seva digni-
tat d’imatge de Déu (εἰκών); una missió que, com a component clau de la κοι-
68.  Idea de Nicolau Cabàsilas; cf. Sabino CHIALÀ – Lisa CREMASCHI (eds.), Nicola Cabasilas e la Di-
vina Liturgia. Atti del XIV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa sezione 
bizantina, Bose, 14-16 settembre 2006, Magnano: Edizioni Qiqajon 2007. Vegeu-ne l’explicació 
en: J. FONTBONA, Els sagraments de la iniciació cristiana, 260-269.
69.  Idea que trobem a sant Cebrià (per exemple en la Carta 69) i a sant Agustí (per exemple en el 
Sermo 272).
70.  Cf. CANNOBIO, «Origine e senso dell’assioma la Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa la Chiesa», 
218.
71.  Ací el papa Benet XVI cita el seu antecessor Joan Pau II: Redemptor hominis (4 de març 1979), 
20; Dominicae cenae (24 de febrer 1980), 4.
72.  Cf. CANNOBIO, «Origine e senso dell’assioma la Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa la Chiesa», 
230.
73.  Cf. TILLARD, Chair de l’Église, chair du Christ, 123.
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νωνία eclesial, abasta una pregona comunió en l’obediència a l’Evangeli de 
Déu, que implica estar en comunió amb el drama i el crit de la humanitat per 
un món diferent.74
A la llum del Nou Testament,75 el teòleg i ecumenista catòlic Tillard nota 
l’estreta relació entre Regne i Església; en efecte, el Regne ja hi és germinal-
ment.76 I hi és en la seva realitat de comunió,77 que s’actualitza en l’Eucaristia 
i es viu en la quotidianitat. Però, mentrestant, tot esperant el banquet escato-
lògic, l’Eucaristia tan sols és sagrament del Regne; per això en dóna les arres 
a l’Església local reunida ἐπὶ τὸ αὐτό per celebrar-la.
El compromís de l’Església pel Regne, com a fruit del germen que ja hi 
ha sembrat, implica la lluita contra el mal que impedeix la plena realització 
del designi del Creador sobre la humanitat.78 En conseqüència, la comunió del 
Regne abasta no solament la comunió dels cristians, en Crist i en l’Esperit, 
amb el Pare i entre ells, sinó també la comunió de tota la nova Jerusalem, on 
té el seu lloc el poble dels redimits i la creació sencera.79
L’Església, com a sagrament del Regne que és, està cridada a donar testi-
moni de la generositat davant l’instint de possessió (la possessivitat que en 
Tolkien representava en l’anell que inflava de poder el qui se’l posava);80 però, 
també, a donar testimoni de la fraternitat davant la xenofòbia i les actituds 
egocèntriques d’algunes ideologies i tendències culturals d’avui.81
74.  Cf. ÍD., Église d’Églises. L’ecclésiologie de communion, 64; 76 [Iglesia de Iglesias. Eclesiología 
de comunión, 54; 64]. El bisbe de Roma Francesc se’n fa ressò quan denuncia la injustícia del 
sistema, perquè exclou i abandona a la perifèria una part del qui formen part de la societat 
humana (cf. Evangelii gaudium 59).
75.  En concret: Mt 16,18-19; Col 1,12-13.18; 3,1-4; 2,12; 4,11; Ef 2,19; 5,5.
76.  Cf. TILLARD, Église d’Églises, 77-79 [Iglesia de Iglesias, 65-67]. Tillard cita, un cop més, Ireneu 
(Adv. Haer. IV,17,5-18,6) com a testimoni d’aquesta convicció.
77.  Cf. ÍD., Église d’Églises, 82 (Iglesia de Iglesias, 69). Cita Agustí (Sermo 336, 1, 6) com a testimo-
ni d’aquesta intuïció.
78.  Cf. ÍD., Église d’Églises, 83-87 [Iglesia de Iglesias, 69-73].
79.  Cf. Jean-Marie Roger TILLARD, Église d’Églises. L’ecclésiologie de communion (Cogitatio Fi-
dei 143), Paris: Cerf 1987, 91 (versió castellana: Iglesia de Iglesias. Eclesiología de comunión 
[Verdad e Imagen 113], Salamanca: Sígueme 1991, 76). Aquí, un cop més, recull una in-
tuïció d’Ireneu per a dir que el Regne en el seu estat fi nal és l’epifania de la recapitulació 
(ἀνακεφαλαίωσις) en Jesucrist de tota realitat humana i de tota la creació.
80.  Es tracta de l’Anell Únic que captiva i sedueix perquè el qui se’l posi s’aparti del camí cap a 
Déu, o bé el substitueixi per un ídol, un ídol que destroni l’únic Déu i sobirà del món. En 
defi nitiva, sota el desig de posseir l’Anell Únic s’amaga la mítica aspiració de ser com déus (cf. 
CCE 398). Vegeu-ho més desenvolupat en Jaume FONTBONA, «Creació i pecat original en El 
Senyor dels Anells», Teologia actual 54 (2004) 9-15.
81.  Cf. núm. 133: «L’Église comme communauté de témoignage commun du Royaume de Dieu», 
Service d’Information 125 (2007/3) 142-143.
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Per això, l’Església ha de lluitar contra tot allò que obstaculitzi la pre-
sència del Regne, és a dir contra tota situació d’opressió, contra les for-
ces del mal que volen esclavitzar la humanitat, certament amb la força de 
l’Esperit Sant que habita als nostres cors (cf. Rm 8,11) i que ens acompa-
nya amb la força de la victòria de Déu sobre la mort i el mal (cf. Rm 15,
19).
L’Església és responsable de ser artífex de pau enmig del món a servir, 
promovent la reconciliació entre pobles i ètnies, estant al costat dels més 
pobres, vivint seriosament l’Evangeli que predica. Certament tenint present 
que la divisió entre comunitats cristianes no contribueix gaire a forjar lligams 
de fraternitat i vincles de pau. L’Església s’ha de posar al servei de l’acció 
transformadora de Déu en el món, així serà veritable signe i instrument del 
Regne de Déu enmig de la societat humana.82
I l’Església ha rebut, del fundador de la Joventut Obrera Cristiana (JOC), el 
cardenal Joseph Cardijn,83 un mètode,84 el mètode de veure,85 jutjar86 i actuar,87 
82.  Cf. núms. 185-188, en «La Iglesia como comunidad de testimonio común del Reino de Dios», 
Diálogo ecuménico 43 (2008) 416-417.
83.  Roger AUBERT, «Joseph Cardijn i el naixement de la JOC», en Joseph CARDIJN, La JOC, un 
missatge viu (Emaús 104), Barcelona: CPL 2012, 11-38. El primer Congrés nacional de la 
JOC fou el 18 i 19 d’abril de 1925, després que el bisbe de Roma Pius XI manifestés el seu 
suport a Cardijn, per tal d’organitzar no sols una elit sinó també els joves de la classe obrera 
(p. 27).
84.  Cf. Jaume FONTBONA, «En comunió eclesial: l’Acció Catòlica des de la Quarta nota», RCatT 25 
(2000) 537-546; ÍD., «Teologia i espiritualitat de l’Acció Catòlica», QVC 219 (2005) 65-77.
85.  El veure exercita la facultat d’escoltar la Paraula, de mirar l’acció de Déu en la història, de 
contemplar la realitat com la veu Déu, de parlar de la pròpia vida i acció com Jesús en parla, 
des de l’experiència de Déu i des de l’esperança. Si mirem la realitat tal com Déu la mira no 
la refusarem mai d’entrada, l’acceptarem tal com és, amb la seva autonomia, amb la seva 
bondat (cal recordar que Déu ho ha creat tot bo i que ens ha situat en un lloc bo: Gn 1). Déu 
no mira la realitat com voldria que fos, l’estima amb l’esperança que canviï, que millori, que 
es transformi per la novetat de l’Evangeli i fermenti per la llavor del Regne.
86.  El jutjar situa, davant la presència de Déu en Jesús, la paràbola de Déu. La paraula de Jesús no 
és una paraula més, no és un element més del discerniment, és una paraula signifi cativa, que 
travessa el cor, és viva i efi caç (He 4,12), és l’espasa de l’Esperit (Ef 6,17), és l’element decisiu 
del discerniment, actua efi caçment en el qui creu (1Te 2,13). És un espai de vetlla, d’estar a 
punt, amb el cos cenyit i els llums encesos (Lc 12,35) perquè el Senyor ens visita; és un espai 
d’humanització i cristifi cació, és a dir que el fet d’adherir-nos a Crist (home i Déu alhora) i 
identifi car-nos-hi ens assimila a Déu sense deixar de ser veritablement humans, atès que Déu 
s’ha unit a l’ésser humà en Jesús sense deixar de ser veritablement Déu; i és un espai d’adora-
ció, perquè deixem que Déu sigui i el reconeixem com l’únic Senyor i sobirà de la nostra vida 
i història.
87.  L’actuar és ben senzill un cop hem vist el Senyor (Lc 24,33-35; Jn 20,18.25). La trobada amb el 
Senyor canvia les nostres vides (recordeu Zaqueu i el criminal crucifi cat a Lc; la samaritana 
i el cec de naixement a Jn; el cec Bartimeu a Mc; Leví a Mt). Però, a més, la trobada amb el 
Senyor ens fa testimonis (els relats de resurrecció). Amb tot, Jesús no ens deixa sols en el tes-
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un mètode també reconegut, ecumènicament,88 per a discernir, sota la influèn-
cia del sensus fidei, les accions transformadores i evangelitzadores a fer perquè 
el Regne de Déu avanci en les diverses realitats humanes. Aquest mètode ha 
estat assumit, des de la Carta encíclica Mater et Magistra (1961) de Joan XXIII, 
per l’anomenada Doctrina Social de l’Església (DSE)89 i també per molts movi-
ments eclesials i ordes religiosos, atès que, amb l’acció sorgida del discerni-
ment a la llum de la Paraula de Déu, facilita apuntar en la direcció del Regne, 
tot fent-ne un tast en la joia de fer retrocedir el mal i de fer resplendir la justí-
cia, la pau i l’amor. Un tast que esdevé comunió en la celebració eucarística.
5. CONCLUSIONS
Jesucrist anuncia i fa present el Regne, l’Església també ha d’anunciar i fer 
present el Regne. Ens ho recorda especialment el bisbe de Roma Francesc en 
l’Exhortació apostòlica Evangelii gaudium (2013): «Evangelitzar és fer present 
en el món el Regne de Déu» (núm. 170).
La Constitució dogmàtica sobre l’Església del Concili Vaticà II té una frase 
que ajuda a comprendre aquesta implicació de l’Església en l’obra de Crist:
I així com Crist (Sicut autem Christus),90 [...] així l’Església és invitada a seguir 
aquest mateix camí per tal de comunicar als homes els fruits de la salvació 
(LG 8).
I és el mateix Crist, «constituït Senyor per la resurrecció», que, amb la 
força i els dons de l’Esperit, anima els humans a preparar la matèria del Regne 
celestial (materiam regni caelestis parantes) i a projectar-se vers el futur, «quan 
la mateixa humanitat esdevindrà una ofrena agradable a Déu».91 Aquesta 
crida a preparar el Regne és un ministeri (ministerio), el culte veritable agra-
dable a Déu (cf. Rm 12,1; 15,16).
timoniatge (Mt 28,20), coopera en la nostra vida i acció (Mc 16,20) fent possible la presència 
del Regne i apuntant-hi. La missió i el testimoniatge ha d’assumir la creu, el fracàs, el rebuig, 
perquè la por no ens paralitzi (Mc 16,8).
88.  Cf. núm. 146, en «La Iglesia como comunidad de testimonio común del Reino de Dios», 395-
396.
89.  Cf. CONSELL PONTIFICI DE LA JUSTÍCIA I DE LA PAU, Compendi de la doctrina social de l’Església 
(Documents del Magisteri 45), Barcelona: Claret 2005.
90.  Cf. Joan PLANELLAS, «L’Església dels pobres» en el Concili Vaticà II (CSP 105), Barcelona: FTC 
2013, 59: «Per tres vegades seguides es diu que així com ha fet Crist, així ... l’Església».
91.  Cf. Gaudium et spes 38. On el Concili Vaticà II cita Rm 15,16.
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Jesús envia l’Església a anunciar el Regne i fer-lo realitat lluitant contra les 
forces del mal (cf. Mc 3,14-15). Aleshores, l’Església ha d’animar els homes i 
les dones, joves, petits i grans d’aquest món, a preparar la matèria del Regne, 
és a dir a fer accions per a transformar les diverses situacions d’injustícia i 
d’opressió, sabent que la força del Senyor ressuscitat acompanya i sosté 
aquestes accions transformadores. A més, l’Església té la força de l’Esperit per 
a predicar el Regne i fer-lo present amb els senyals prodigiosos que acompa-
nyen aquesta predicació (cf. Mc 16,20).
Per això, l’Església està cridada a cooperar amb les institucions, comuni-
tats, moviments i ciutadans i ciutadanes que contribueixen a edificar el 
Regne, a identificar les forces de la mort i del pecat, tot posant-nos-en en 
guàrdia i oposant-nos-hi amb totes les forces,92 fins a l’extrem, per amor, com 
Jesucrist.
En definitiva, l’Església és l’esdeveniment i l’instrument del Regne de Déu 
i això es fa palès en la predicació de l’Evangeli i en la celebració dels sagra-
ments, especialment de l’Eucaristia, però també en l’experiència de ser la 
comunitat reconciliada, de ser una unitat en la diversitat, un de sol en Crist.
Tanmateix, el Regne encara no s’ha manifestat en la seva plenitud i l’Esglé-
sia pateix, mentre no es manifesti plenament, els límits i les imperfeccions de 
la seva condició humana, sense deixar de ser, però, ja ara i aquí, sagrament 
del Regne.93
I és en l’Eucaristia, on s’anticipa el Regne, es manifesta l’Església tal com 
és, és a dir: una comunió amb Déu, amb els pobres i entre nosaltres, i tot 
l’univers creat (cf. Rm 8,22) tasta l’infantament de la nova creació (per això, 
en l’anàfora es posen a la memòria de Déu Pare totes les realitats creades).
92.  Cf. «La Iglesia como comunidad de testimonio común del Reino de Dios», 448. I, certament, 
l’aportació de l’actual bisbe de Roma: FRANCESC, Evangelii gaudium 180-181; 278.
93.  Cf. «La Iglesia como comunidad de testimonio común del Reino de Dios», 444.
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